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onze voorouders ze gedeeld hebben (mondelinge rechtskracht).’ Voltooid is het proces blijkens de
Brokmer handschriften, waar het ‘aan rechters ... behaagd heeft regelingen op te schrijven,
waardoor recht en vrede bevorderd en onrecht teniet gedaan zou worden.’
Die dertiende eeuw moet dan ook de tijd geweest zijn waarin het van generatie op generatie
mondeling overgeleverde recht werd gecodificeerd en in verzamelhandschriften, met de Zeventien
Keuren en de Vierentwintig Landrechten, werd opgetekend. Overigens probeert Bremmer
vervolgens aannemelijk te maken dat (onderdelen van) deze rechten eerst in het Latijn waren
opgesteld.
Door de Oudfriese geschreven teksten (ook de ‘fictionele’) in de bredere culturele en
intellectuele context te bestuderen, door Het culturele schrijflandschap in Friesland in de ‘lange’
dertiende eeuw (titel van zijn oratie uit 2002) als onderwerp te nemen, sneed Bremmer een
probleem aan waarvan hij zelf stelde, dat het ‘nauwelijks eerder op die manier benaderd was.’Het
leverde hem ongedacht rijke uitkomsten, die hij op overtuigende wijze en in een helder
geformuleerd betoog (maar met iets te veel typefouten) heeft gepresenteerd.
Anneke B. Mulder-Bakker
M. D. van Luijk, Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en
Zwolle, 1380-1580 (Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam 2003; Zutphen: Walburg pers,
2004, 448 blz., b 39,50, ISBN 90 5730 293 4).
In deze dissertatie staat de zogenaamde tweede religieuze vrouwenbeweging centraal, die aan
het eind van de veertiende eeuw een aanvang nam. Het kloosterleven mocht zich toen verheugen
in grote aandacht van vrouwen. Het doel van de studie is antwoorden te vinden op een aantal
basisvragen met betrekking tot deze tweede religieuze vrouwenbeweging. (17) Het betreft de
totstandkoming en het functioneren van deze gemeenschappen, de relatie met kerkelijke
hervormingsbewegingen, onder andere de moderne devotie, de (economische) activiteiten die
de zusters verrichtten, hun herkomst en hun relaties met de stedelijke omgeving waarin hun
huizen zich bevonden.
Het gaat hier niet om een kleine beweging: in de Noordelijke Nederlanden voelen vele
duizenden vrouwen zich tot het leven in een devote gemeenschap, c. q. in een klooster
aangetrokken. De schrijfster constateert dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar dit fenomeen,
al is er over de moderne devotie wel veel recente literatuur voorhanden.
Om niet te verdrinken in de veelheid van materiaal is voor deze studie een keuze gemaakt.
Alleen de vrouwenconventen en -kloosters die na 1380 in Leiden en Zwolle tot stand kwamen
worden onderzocht. Een oostelijke en een westelijke stad worden met elkaar vergeleken, vanwege
de in de literatuur veronderstelde verschillen in ontwikkeling.
Het bronnenmateriaal waar deze studie op gebaseerd is, is zeer divers. Onder de
archiefbronnen zijn testamentaire beschikkingen, schenkingsacten, eigendomsbewijzen, ruilover-
eenkomsten, statuten, privileges en aflaatbrieven. Daarnaast zijn er historiografische bronnen en
uiteraard de (devote) teksten die de zusters zelf (over-)schreven.
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In een tiental hoofdstukken passeren vervolgens de huizen en hun bewoonsters de revue. In
het eerste, algemene, hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het religieuze landschap geschetst,
waarna in het tweede het functioneren van de gemeenschappen aan de orde komt. Onder andere
de priorin, de procuratrix en de biechtvader worden behandeld. Hoofdstuk drie is gewijd aan
‘oefeningen in devotie’, die zowel het lezen van vrome teksten omvatten als het schuldkapittel en
handenarbeid. In het vierde hoofdstuk worden de gebouwen en de economie van de huizen aan
een onderzoek onderworpen, in het vijfde staat het verkloosteringsproces centraal, dat wil zeggen
dat gemeenschappen zonder kerkelijk erkende regel (bestaande uit begijnen, zusters van het
gemene leven) zich successievelijk aansluiten bij een orde.
In hoofdstuk zes worden de bewoonsters van de huizen nader onder de loep genomen,
waarbij de prosopografische methode gehanteerd wordt. In bijlage C (401) wordt daartoe een
verantwoording gegeven van de database ‘Prosopografie’. De hoofdstukken zeven tot en met
negen behandelen achtereenvolgens de relaties van de gemeenschappen met de stedelijke
omgeving, het wereldlijk gezag en geestelijke instellingen. Het slothoofdstuk gaat in op de
gevolgen van de reformatie voor de huizen. In bijlage A vinden we een overzicht van de vele
handschriften die de auteur heeft geraadpleegd, bijlage B bevat lange lijsten van conventualen en
biechtvaders (16 pagina’s van twee kolommen).
Het beeld is wellicht in deze context niet geheel toepasselijk, maar ik zou zeggen dat de
schrijfster een waar monnikenwerk heeft verricht. In alle hoofdstukken wordt zeer gedetailleerd
ingegaan op de verschillende aspecten van het onderzoek, zodat men de indruk krijgt nu een
volledig beeld te hebben van de vrouwengemeenschappen in genoemde steden. Nauwgezet
worden de bronnen uitgeplozen, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Een en ander
levert een degelijke studie op, waarin men echt alles over de vrouwelijke religieuzen in Zwolle en
Leiden aan het eind van de Middeleeuwen kan vinden. Dat heeft echter ook wat nadelige gevolgen
voor de stijl en de leesbaarheid. Soms worden zoveel ‘weetjes’ uitgegoten over de lezer, dat men
door de bomen het bos uit het oog dreigt te verliezen. Als voorbeeld noem ik de paragraaf over de
geografische herkomst van de zusters. (185-187) Deze bestaat in feite uit een lijst namen, die
wellicht beter schematisch weergegeven hadden kunnen worden. Ook elders vinden we een
dergelijke behandeling, waar ik liever een schema had gezien om zo de tekst zelf wat beter leesbaar
te houden. Ik vind deze studie dan ook meer een naslagwerk dan een leesboek.
De Engelse summary is een vrijwel letterlijke vertaling van de slotbeschouwing (die dan ook
meer een samenvatting is dan een conclusie), met als gevolg dat het Engels niet erg mooi is.
Tenslotte moeten me nog drie formele kritiekpunten van het hart. Het is me een raadsel waarom in
een wetenschappelijk werk als dit de noten niet onderaan de pagina staan. En omdat de schrijfster
de mijns inziens afschuwelijke gewoonte hanteert om te citeren als ‘Jansen 1950’ of ‘Post 1960’
moet men dus steeds twee maal bladeren als men een titel wil opzoeken. Van een aantal illustraties
ontbreekt de juiste verantwoording: Caron 1987 of Wormgoor 1992 lijkt me niet voldoende.
P. Bange
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